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T h i s  B o o k l e t  i l lustrates so m e  of the des igns  i n  Fabricated  
Steel,  P ip e -F ram e and Wire W ork,  which ,  in m a n y  years  
of experience ,  we have  found to be the m ost  popular.
Our draftsmen can,  however,  create  n e w  d e s i g n s  where  
necessary ,  to harmonize  with  the architectural features  of 
a n y  dwell ing,  business  premises or m o n u m en ta l  erection.
Our factory  is equipped with  the m ost  m o d e r n  m a c h i n e r y  
and plant,  handled by an e f f i c i e n t  s t a f f  v/ith years of 
experience  in fabricated m eta l  work for a great var ie ty  of 
purposes .
T h e  m a t e r i a l s  used are of the best qual i ty  to suit  the  
job in hand. T h e  jo ints  are e lectr ically  welded.  No order  
is too small  to be apprec ia ted nor too big to be handled.  
Our prices will be found to be co m p e t i t iv e ,  and all orders  
will receive our prompt and careful a t t en t io n .
Orders will be accepted  su b jec t  to strikes,  lockouts ,  
acc idents ,  carriage delays  and other  cont ingencies  beyond  
our control .
Deliveries  will be m ad e  ‘' F r e e  on R a i l ' '  at Auburn,  
‘‘ Free on W h a r f ” at  S y d n e y ,  or " F r e e  on the J o b ” 
within  the m etropol i tan  area of S y d n e y .
Cheques  and m o n ey  orders should  be m ade  payab le  to ;
B E N O A K  P R O D U C T S  P T Y .  L T D . ,
181 P a r r a m a t t a  R o a d ,
A U B U R N .
T e l e p h o n e  U X  7 6 8 0
o;/ 36. 1940.
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\  W H E N  ordering ga tes  please g ive  just the e x a c t  v/idth  
betw een  the s u p p o r t s— we a llow for the f i t t ings— and  
s ta te  w he th er  of w o o d en  posts ,  brick or s to n e  piers.
The  he ight  should  be g iven  secon d ,  and should  be the  
m e a su r em e n t  from the top to the b o t to m  bar, not  in c luding  
scrolls and o rn a m en ta l  v/ork a b o v e  the  top bar.
In the case  of ga tes  of un equal  leaves ,  please s t a t e  on  
w hich hand s ide  —  looking  from the s tree t  —  the smal ler  
is to hang.
W e  s tr o n g ly  a d v ise  w hen  building brick or s to n e  piers,  
to build the fi t t ings  in ; we will provide  a s k e tc h  s h o w in g  
the pos i t ions  for the  fi t t ings .
All ga tes  supp l ied  are c o m p le te  w i th  n ecessary  fi t t ings .
B E N O A K  P R O D U C T S  P T Y .  L T D . .
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B E H O A K  E K O D U C T S
PTY. UNITED
IS l PARRAMATTA ROAD
A U B U R N
Price List
April, 1940
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WROUGHT IRON BALUSTRADING.
price Range for Straight Lengths. 6 ’ or over.
6 / -----17 6 lineal foot
( Page 2
\ Page 3
"  I p ' g l  5
STAIR BALUSTRADES.
7 '— 1 7 /6  lineal foot \ ^
C Page 7
6 / - —^ 1 5 / — Page  8
Further Details on Application.
Prices on Application. Page S
Page 1 0 ;1 1
WROUGHT IRON DOOR GRILLES.
Price Range, 2 5 / ---- 50. . Size, T— 1’ 6 ” .
WROUGHT IRON WINDOW GRILLES.
Prices On Application. 
According to Size and Design.
Prices on Application. Page 12 13 14.
W36 3 ’ X 3 ’ 5 2 / 6  Page 15
K18 18” high 9 / 6  lineal ft.
W2 3 ’ X 3 ’ 4 2 /6
K19 18” high 6 / -  lineal ft.
W3 3 ’ X 5 ’ 90 -
K20 4 ’ high 1 7 /6  lineal ft.
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FABRIC FENCING.
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DWARF RAILINGS
Q ....................  18" high 4 / -  2 4 ” high 5 / -  lin. ft.
3A   8' „ 2 6 lineal foot
173   3" „ 2 6 „
174   8" „ 3 6 „
175   8" „ 5 / - 99  9 9
176 . . . . . .  8 ’ „ 6 / -
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TURNSTILES.
Prices On Application.
GARDEN SEATS
Prices On Application.
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PLAYGROUND EQUIPMENT.
Prices On Application.
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FACTORY RAILS
MACHINERY GUARDS
BICYCLE RACKS
COLLAPSIBLE GATES
Prices On Application.
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